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1 Le suivi de travaux d’aménagement urbain sur la place du Marché a permis d’attester
de l’extension du cimetière paroissial  sur le  secteur situé au nord de l’église Saint-
Georges,  ainsi  que de mettre au jour les fondations de bâtiments des XVe-XVIe s.  Les
sépultures identifiées correspondent à des architectures en coffres de pierre ainsi qu’à
des inhumations en pleine terre. L’une des tombes était pourvue de récipients déposés
à l’extérieur du coffre et datés du XIVe s.  L’ensemble de la zone surveillée a livré du
mobilier qui se rattache à une période comprise entre les XIe et XIVe s. Les fondations,
partiellement  reconnues,  se  développent,  quant  à  elles,  sur  la  partie  nord-ouest  de
l’emprise et empiètent sur l’actuelle Grand’Rue.
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